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Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu 
memberikan kenikmatan, kemudahan, kekuatan, hingga kelancaran sehingga 
penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. Dimulai dari pencarian 
tempat magang, tahap wawancara, pelaksanaan praktik kerja magang hingga proses 
pembuatan laporan magang ini.  
 Dalam penyusunan laporan kerja magang ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan, baik menemani, dukungan, serta doa selama penulis melakukan praktik 
kerja magang, sehingga penulis dapat melewati proses magang dan menyelesaikan 
laporan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Allah SWT., Orang tua, dan keluarga, yang selalu memberikan 
dukungan baik financial maupun teknis. 
2. Ko dev, Umee, Pak Ryan, Ci nana, Ko fel,dan tim ToffeeDev yang 
telah membimbing dan memberikan ilmu dalam dunia kerja. 
3. Cendera Rizky, S.I.P., M.Si. selaku dosen pembimbing magang yang 
telah membimbing dan memberikan bantuan dalam penyusunan 
laporan magang ini.  
4. Serta teman-teman tercinta lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu persatu. Terima kasih karena atas dukungan dan bantuannya 
selama ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan praktik kerja magang ini masih jauh dari 
kata sempurna. Namun, penulis berharap laporan ini dapat berguna, bermanfaat, 







Melalui internet, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh 
serta menyampaikan berbagai informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu, yang 
membuat banyaknya pihak-pihak yang mulai memanfaatkan internet untuk 
keperluan bisnis. SEO dibutuhkan oleh pemilik website, terutama website yang 
digunakan untuk kegiatan bisnis. Karena persaingan untuk dapat muncul di 
halaman awal dari hasil pencarian sangat ketat. Terlebih lagi, jika mesin pencarian 
melakukan perubahan algoritma yang dapat mempengaruhi ranking dari sebuah 
website. Salah satu profesi yang berkaitan erat dengan hal ini adalah content writer. 
Alasan penulis melaksanakan praktek kerja magang di ToffeeDev adalah 
karena penulis ingin menulis mengenai dunia SEO dan Digital marketing, sekaligus 
belajar seluk beluk dari dunia pekerjaan ini. Dan mendalami peran seorang content 
writer pada perusahaan ini. 
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